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REVISTA DE REVISTAS 
Un proyecto lato, tomp8ejo o experínrenál es 
a menudo vulnsrzrbie a Iss a1tibajos financieros. 
La censura del reswltJe pude  estribar m in- 
teufsrenelas cawssiks, dice Almander Pike, aP 
+sfnentsir el Mabitaf 67, que se construye en 
Montieal y ee el que es evidente e( abismo que 
separa 18 concepcldn de la realizaddn. 
Varias de lae alegrfas esen6SaJe0 pio~lamodas 
en d prcryseto se han maulfrmido [aire, sal, I ib r -  
f d ,  amenidades suburtsanas en un siüs wrtrano 
y unidad en lo carnposicidnj,  pero se ha mebu- 
cido la escala en ID que atnfie rl ispccfe cam@r- 
dal. 
La pablbielfin ~mlnEma pera h comunidad wto- 
sufieiante se Wjb en mil unidades rrlulnms, pers, 
an $a p~lmem hse, se han previsto sldle 111561 vt- 
viendas. 
La eddofitaci&n consta de celdas que miden 
6,CO x 13,- x 3,W m, con UR peso de M a W 
ilenekdss, odenadas sn camblnércionrs de una, 
dos $' %mi  U R I ~ P ~ ~ B ,  (1156 i2OfPS~fldflil Wb4hUdkl.S 
dr 53 m2 (un dormitofíe) hasta la ma [~~Brfm 
domStodos). W R ~ E  md da pases enlaza t d @ s  los 
elrmentos del pr@yeeao can  all les, puentes y 
plazas, que van s r~~mdots  de la eirwla~lbn 
~oigrladlo, a nivioli InlaH~r, $oZadm de &mas &e 
senfrrio y de cataisimnamient9. La du~aladB~n 
vePtEmIl se hace tres aseBnoams, ceo @a- 
irtdas cada tres plrnbi, en fwma gur dan 
aqeese a haba y a la supefiar e Snferlar. Las eollrs 
van grsbpldzs can ~ubjwitas acrlliai. Pwa 
110s nM%r que no pueden k j ~  a Eoa jaidinw de 
plarrbmna, h q  eipade de juego en Ias pla~ntaa 
awinti y nowna. 
En el aspieto uhanfstico, Ha$&€ ha lograd@ 
UR bit@ rasbNngids, pera emt el twnaldgico, el1 
snems ha pr~rcl~&de oleadai de a ~ 2 q o n l s m ~  
contri ila iradweWbSizadbn del edMad@. P@m, 
m b s  puntas be eiita san i~sepasabtes ]F e4 
fraaisaso de una k eMes reperetrte en al @&.e,- 
Pan la@ mil uniddes, el p@s3cpuerfo a@ dff4 
sn Q millenii de ddlams, mis, en 1 1  pdmem 
Ylee ya sa ha OUcgilrla a un cesto &e &BU@- 
vas, par unjded y se pi.ew& un aume4nk hmb 
para las mrtantes, sipuierr la cPpinMR 
aiuclrdana cree que se alEainradn I?oslclBmI&- 
lewgs por unidad. 
El aqyiteete Mar he BaMie ~an~idemba Ea mi* 
dad mipdular ceima pBPtlca de wMcas &J60& wo 
kub i  ds nnidnelar i ells, dada que las o F B C B M ~ ~  
ras aicinic9pa1es e~i.xiplen un gruese de h~smi@&fm 
exagwad~, ~ R ~ U U S P D  @a Ias muff@s E ~ W  erga. Re- 
sulta dtffcil estnpaginar e1 g M @  $e nam&lz@- 
cSBn de 6.e obra Éon un tipio de unidad Q Y ~ ,  rn 
w r a  l & ~ l ~ @ ,  ~gaE@e awrnamka Idle m@-&@ pmr 
d a  @a@ erbipewuswtn. 
Al dwir dr l  aumwktdia, ~inapelstg~da 
e3 elIw&@ ~ a s t o  un/taFib, d p m ~ w w s t @  
incfuia el sa@W leuv*df;Pdm ea las pnebdes y eaa eill 
ftaiR@p@PtuB, as%Qm&& BYO iI;éU g1ri3r~1 eap@J b@ 
alewmrddn de &da@. 
eme* m& * - 
sascrddo en &a @&~ea~irSn Y que a&n ea& 
Lejos de íoluei~&~. C m 0  em &atai, Fas m@,& w s r  
el fracaso se delbe B nmsiGef.~ag~ia~e@su jua.tg 
-valor ka dHctrkbd de awita y de &Min@ &si 
priMac9u&a 
La nd &e des $e csrsmvmf&Wn terlgwfire m 
PMupul se ha damamdo M sw dessr~ahOa, dadla 
Que dicho pafs ~aaac p r tmwi lo  pm ;re&lliI~- 
EeGd f%@V Ff~~os OQ~BPI~WQS eSl &F~PE&&FI I P 6 d  1 
Ia mwldlaila. U f f@ pdndmll, e0 Tdá, dwe~mh~cc 
sri el BbWew, &ras pan n&&k e n s a r r e M m t ~ ~  
84r d esbecha que o-@@ Ie ca,pi'taI, 3 nr@Partaa 
de la P I Q I ~ ~ ~ C W ~ ~  dlr ubsI, al swr, iB;liai%Sa Wí 
pma, praa a1caonzdir desda Lbbw, la wiQ~ 
rñaaidimad de Partugal, em @mis@ saiEraff e4 
Tai@ ER f@ffpbO:& O dar I R  T&~B ~gfi@bdmM@ 
par el pueate de Viba Fmmci, a km1 agluas 
wpiiba. 
DespulSs dle Iamos y cendanaudor estu&w, 
dos ingeniaif@a pwtvp~rmlse~ la;rwusiwafi h 
co&sEmk&ig;m $la IUR @CY?$IF~~B &DV@BM.(I bnfm hb.s$I@s 
8 kfimadia, saúi una ~oñ~ttuid t s ~  de m m 8 
una lluix iDlbi.e entre pbks de 1;mB m IEt WBR& 
&&azar %a e4 pis@mb celgank m& larga &e 
Ewfapa. %u ffjwwe(.&n fue saM@&a a te U n W  
Bts%s %teel Ex@M Ea., ~ s P W ~ P I I I E ~  en @¡&O 
@@a de pbanbr, 
L@ ~plinc~kpat r m s b  de i~cR~so tmm: d 
m&&, dls tma m en&@ $m 
sSMricms de 4 e  Rs, &SB sem&~~a 
%It ZII y de ZmB m tiul mO&eIi ha& Siw m&- 
& aenLab- L.@ C ~ W ~ W & I W  igaDi&sle m iopn 
t@Ma msWDca, m i  m de amha, mwdsl 
ca ils tabk sup&rr~i de ~*DS 
pava seti& Jaa y h~ma # 
tF*@ cfi S9i hMa inww 
wm%tanie, ron usa -a @e m Tm qw Wn~tnim 
wn-a a b r a  ale film m BeaitPirp. PeAi m Y d  &sil quia. b E 4  
B~~~~ ~ P W R I  Whahnee ~ 8 -  &e m@ bi* 
ddemitm gmas &e lh 
rmda, kmn Bje Om~e de m&% 
&B b f q ~ i ~  p W m ,  @ PIHa @m&& &S
w m1 ms-a &I m.bw;l de k& &m8 tm@iF- 
des, en bar @lYa: m@&ana3. Las sumalirh~org caipwla 
qmutwm c m  (aj$~,w firYaienbe, 
que &e kstlkan eer~ hmt&g m,wrfi@& 
pog &m@n%ms de 1lPt m de albe& Ea su h e ~ 8 m f  
bb4@ I gJ8sdrea huecas ~lrrpcbsefl Y I ~ B  
~yogos rPe daílgidar @ara m k ~ w  Faa aqms Be 
~mcr y s ~ m o  etememtas ew~hW8lrts & RQ%W 
d6n a cvyo aheae se wmmn ppw efdbcc can 
a -ld&bslus gitam fnsdar &re c@lfh- 
pgrim9QCo a: I 4  &iem@, 
Lm W e s  de oSm@ prPat srmbner &mm w*e 
lrllao el bMwari y Ir &@a de @$@&e rn$&@l@$3 cm 
de dl@&me&@. 
La Irisa de rdpides se, mmn8B; p w  t imos  des&@ 
* )owt.sn~rs, a pmrtir ds wnse y sbo M a  ds wda 
gBl&. Ha sido i~dSibm8~ibSe dajar duataie: ean- 
srn@&, peque itos marriim4onita& t&rmie.iisos y 
iI@ prr-db Pis4 riente es dfmceidn laafl~$Cw&~d 
p u d e  awsgkon;s~c %iei&das h~iarironitaka de 
P,t5 m, junta BE JOC aneh&s. 
ER e4 cPáJ~&uI)a srf~yOwon en euienhOes adbrm- 
dones slsmieas, porqw !@S IPbSmtm Rdensmm 
slernwe en ad dswsfáidor Z Y I . F P I ~ R ~ ~ I P  &B tm. 
It drpa~Bn de llar trabmjtos que&% ~ m f  deba@ 
de EW~FB iAw, em uns B\I&ACB (38 &C.lis mews 
~anbp, el ~ E B S O  ~p~eYIsto. 
B p~ah(hma P1+ g% m@egI~dS, d Carm d1 lrab 
umlpw,  b@ @Bsajido €4 ~@nan$.tituir rna pmmhEy)&- 
~ & F I  b @a&&. E3.I mi~ndll~ de VMB, 
al l a 1 4 1  r o m s ,  wa & CC Mas, h q ,  sin IP;O 
EsWaa Unid- sra m- m R. ER d f i ~ h ~ ~  RS- 
e8 @mar mdto -8.ipl.sr tm@ le tua- 
da la@ )nF(in@a. llio timdw 1 ~ t & m  
%-o B a i m  a i1ate4&&leír km&- 
á~m a af Msmaa a rl Btade, &wto r fa aepm 
lrdd~al imcbai, debe abm28wt d ~ a i d ú  pfaMarni 
de lm juUil&ma, W q ,  Lír @eBDsM& em~e-  
R& m k m  m& emabira$rle 11i W@B: 
&TI w8M me, 
s~rdbk. 
A l  ONO~WK Iia dsd, r%t memando la mwOJ~d 
de 8i&a w w a  
gls~ntm BU @r@bb$~aaa de S;e@@UW6 dcP$mied 
p ~ I A @  IqukRea ya no pwden &M 
t s  wvpt ib l i~  en k. #$a del ttsBa@, Al 
Za&ilk%m ~ssirs di@ reara, wma la! q~u+ 
d itqu~1teat8 ha ~m9ftn~k#@ c m  rl nmm- 
b m d e W t i l  8% 
Aunque se trate de un centro de vida comu- 
nitaria, el arquitecto ha procurado, por todos 
los medios, evitar sus inconvenientes y retener 
sus ventajas. Queda asegurada la independen- 
cia de todos Y de cada uno. a base de ~eauetios 
apartamiento%, dotados de toda la com0didad 
a~etecible.de suerte aue aleien todo el ambiente 
de asilo Q de hospic/o. LO; cuatro pabellones 
se ubican en un bosque de ahosas coníferas, 
entreellas, algunos cedros, y se comunican entre 
sí mediante galerías. Cada pabellón tiene planta 
baja y dos pisos altos y comprende 11 cuartos 
de una cama, 4 de dos camas y un cuarto de 
vigilancia; en junto, aloja a 20 personas. 
Todos los aposentos tienen entrada por ancho 
pasillo central y constan de una esclusa de acero 
con guardarropa, una sala de estar, con atcoba 
de luz directa, y aislada con cortina, un aseo con 
lavabo, bid6 y W.C. y anafe el6ctric0, armario 
y calentador. 
Para aprovechar el desnivel del terreno, el 
pabellón más bajo presenta sótano, donde se 
disponen salas comunes (capilla, televisibn, 
taller para aficiones). En el centro, tenernos el 
pabellón de servicios generales, en cuya planta 
baja hay el comedor y la estancia colectiva, ofi- 
cio, vigilancia, cuartos de bafio y duchas, amén 
del despacho del director y la enfermería. En 
el sótano, van situados la cocina con frigorífico 
y montacargas, calefacción, lavandesla, bodegas 
y garaje con taller anexo. 
THE ARCHITCCTURAL REVIEW 
Londres. Abril 1967 
. . 
Nüolaus Pevrner sefiala que, en e1 Reino 
Unido, arln cabe descubrir edificios &mas, 
es decir, construcciones de pfincipto de sigla 
que se alzaron con la mira puesta en lo por wenbr. 
Tal es la abdIa  de Quaw, an Ia Esta &a WSght, 
cuyo autor es d ftaneds Dom Pawl WNot, na- 
cido en 113%. Hijv de arquitecto, se forme ea la 
E+ de Baux &S, donde recibid el diploma en 
qm. Fero, en se$uida se acccgl6 a k abadla 
benedictina de Solesmes* profesando em 1W. 
En dicha %peca, k s  órdenes rali~losas ha&i%n 
sido mexpu~Isda8: de Francia y 110s benitos do: 
Solesmes se refugiaron en una suntuosa casa 
.barroca de La isla de Wght, y mBs tade  se tras- 
ladwon a Quwr, donde yadan lar nilnaa de cln 
monastwio msdievail. Las monjes de St Peul 
de Wisques fueron a Hdanda, donde eri@iwen 
una abadía e-R Oorhwitout el aiilo tWS. Paul 
BeSlof tal vez mgaRadjenbs, tuvo que pra- 
petar lar celdas, d elawsbo y la aria capitular. 
En 1Mi, wolvl6 a Quwr y se k ean816 la temina- 
cidn de la abadir WI 1914 csn la igl-ebja, wx&ada 
das aÁos m i s  tarde. Consta de una cwta milve 
sin cola-les, seguida por otra rnuche m& 
alta paré coro de la comunidad y rematada por 
una torre cuadrada, que cubre el pmebiterio. 
Un campanario con flecha cónica r e  a b a  WI 
el cornijal SO. del coro y contrapesa el c u h  
del santuario. geiiot hizo gala da su wtrfuosismo 
en Ir fabrica de ladrillo, su materld pdi leeto.  
La rusodicha torre se cubre can un sisticrrña $e 
arcos cruzados, que no tienen p r ~ e d e n t e  EngbBr 
n i  iraneds, sino parenbs~o con la6 $Bvedas de 
Córdoba y  oled do o con las tipicas taurinonoes 
del teatino Guarino Guarini. Tenemos dos arcos 
cruceros y, a -cuadra con ellos, otros cuatto 
que parten de las clrwes de los fomrros apun- 
tados. En la nave, eampa d rSstema $a are- 
90 
didJi;agmas, que es genuina die Iv  oiival cata& 
(dwmitoPio ds nmidos en Po#et y Tine# Y 
Abrazanas en Barcellona), iunque t imb i in  k& 
ejemplos en el mediodia b n c &  /Lam~umkiFe~ 
e& Warbon3. Poca despubs de la primera 6iem 
Mundial, en lo igksia de Nor&ho& (delta d d  
WaaW, Bellet substftuye las amos apuntadan 
por los parabQFScos, al m d o  d'e Sau$S. hj@ 
esa Snopira~Bn catalana, q u e h  ese RIO;RJ@ 8.1 
margen de h tradltaEBn inglesa. Las aq&%ecims 
y las caig,g!$ ¡e ~ B I C P I R @ ~ ~ ~ ,  pM6, %F1 lmb 
se pubIE&.6 mn Roston uln ma@tafPI.ca kbro sobe  
a d Canad4 em ?SS$ darnde 
csnilplktd d templo $e San dos% en MsmWml 
y allf mur413 en 1944. 
&fl& bu@ Un &F I I~$QF dll aS.QEtJ#WtWWJ FW%- 
&evair, d~mbo%ada par Yss 3@piddaa &e Y k s -  
1ay y Chaptires, y p w e k  fo: InqusBmtsBJe eco el 
$entido de Fa propcimWn. Para U, f u e m ~  una 
redaeibn el taa4ado da D~WI &&dedur LWZ 
de Bwrlpn y e4 T m @  Marw &il ptirJta WeOf, 
pera mckarsrtaa d estilo & BEaEmd, &b 
tufa! au JIPBCIWOB)~, y rn$Min  ell IundonmE~mo, 
m e  owtm g a r .  
ARCWIIECTURAD 51St.tebP 
Lendws. Bbm 
Rebila Middbton destaea que, ¡nidada fa 
c~mstsurePCsn del v@stEslmo Mercada centfal en 
Rrangis, al sur de Parte, tanto lkas H d d ~  coma el 
depblto de &rey, obras de Babrrd y de Shm- 
reun mspwawamenlr, qudaim ~ s n k n a d o s  a Y.RI 
pr4rcirno desguace. Con la futura exhlb1sic"um 
espectacular de or@araizasi&n mundial, no es 
p r o k b k  que m@s~e la dr ru lae id~ en t i  cai@ta# 
francesa, porque los camiones sc~pyulran Ibevafndo 
a eRa los  vere es y EPisf~buy4ndolos a frav&s da 
la misma, p@ra r partiir de un oolo centra y no 
de dos, como ahora. 
HSC~W ~ O W ~ U ,  SPI *m, @ F B ~ @ ~ M  Ufi PWE~Q 
de NafIes, a base de una gran: esbcudura ihge fw- 
(lici6n y prZdi"ro, parrmida a Ia sala de @&S m@- 
de Rllbert da I'Qrme, preculraora de la 
Galerfa de m4EiOnas de iDiubrt. A pesar del m- 
Wif0  qUB k ~ n f b ,  RO S I  IkW6 a f'@&3l¡dd. 
La idea de iewrnfar en e& E O ~ J Q ~ I I ~  de PaPlo un 
impoft&nte U a m d o  cmtral ya se le tscurr3d a 
Napaldn, giwo b t a  ~B&E na ac0rdQ I lmr r f i  
aelilants el Consejo municipal. Se envió a estu- 
diar memadaa en Inglatenar, Alemania y Países 
Bajos a una comisión, en 1ai ~ u e  figuraban Mo- 
rmu y otras wquifeets4i. ER 'EW, Wtafd y C k -  
Ilet reeibi@ron el eneirga de m d w b r  e¡ p raWt@ 
oficial, lo  cual Dndignd a Hot%au, que tenla por 
rga~cciom*icdos a esos sus co~epas. En ~WT, 
ibmbutmu, prefsEto dd Sena, acwtt5 e4 pw- 
ywto  &altar&-CrLt, con ocho pabeblow da 
ernterfa, inspirados m las twmas T027hélRa8, pdfO 
harto amod¡nos. En vista de Ir diwiai&a de @- 
nioncs y de la efi.casw de mcwrs;os, se m h M  
d rtsunto, pera h e  e ~ . ñ h u ~ d a  en 113rFFI y 
h l t a d  ttaz& cuanrata y 40s osluCjanes, F>SPP 
som.i)Was a una emid&sr de w#t~%=. Y* Wq 
fin, m i@? se caIo03 LÍa p d m m  ~@gXjra da 
$e los BB~~UBRW, que ss  ttemnlmti &entra de! 
a&n, h n t a n d m  una tdvansra de p&trZg, par 
mruHar ha6co y m4amtjd@, El p-a Luis Mapa- 
lvdn lo risdtd y ~riBcuro la sirlbr#u~eP&rf pmai una 
izs*uatsrai m w m *  s@!$fM# 
M& a W J ~ P  i m w  @#m k eh& ;IRa Piw. IsE. 
t a d  S+ IndSgn6, @Em & ITRIWO w&~E9 BBE 
nada menas que e0 P2m&m Waussmnn, k ape- 
cigud coa epwestss pal&m. En u.nir a.lwna&r, 
de daff.xai? 
pahllenes, eam en 
pw Eadfillo y \r9$Fiq enkJoig MW s l  pmf wiws 
Q ~ I  aran m r a .  fl empemdbl~ qt~la<Ed cemplrcida 
MIh4 a lo qw 
m : W s ,  a n ' a n f w  
En IW, h a  demolida d abamfnablar castillo 
petreo y rmpez8 ta ereacidn de l~a &ara y esbait.36a 
estructura de metal y rlslrio, qwo hw podemos 
admirar. 
al llegar Ir guerra de IlbSa, sólo diez de leo 
p a b d ~ n @ s  prwi$tas estabar¡ coneluMos, 
Hsy ,  t m ~  rnwchoe y c ~ ~ ~ t p a a k s  de 
dRkíw i%io~m< un ampi.á)- tz+mm ~ ~ i r n u & &  tu- 
U w o  pan oaXm #$ ta paMad&m. WTP m m W  
& d h i c a  -&e M&a, Arp*&e, Gk 
EiI tema Bc 18, &po m de MoaWal: 8 hwM 
y su mcr&&, deriva del lSbro ds idnf-&umw- fwm &a Mm3: F i ~ i t  rpar hombre, hay que 
sentsr que, i &m&$ de Sa preplfér cwMbuMn,  
aína ayuda BC ée@@tibuFr el mucnde. 
h n t r o  de ss@fttu, el p i k M n  &donl id@ 
Alemania Fedemt, a base de e~chlrdie @&m 1s 
tmdei de Ia sup&de mfauima 8 dis la% mbPxD- 
prgtesaa esa puntm &e s~ppMtg y %oi:&&I, 
La tienda ee &emt wam@ urna i l td 
una p a r k  de k 8 m  &d SiernW* m a@- 
la ~~hiMcO6n se &wwaalWsi em s@W@fs 
IIbm, a base da d ~ d a  m W c @ @  aluadmdQg 
&e l,E m de f d m ,  ~ ~ M n d s  p m  fwmw 
EA verano, la tienda queda PbBerta p6t fa p d -  
M á  y paniallas seroóin%miecis dan l u@u a um 
. - 
e tres 
de pme @'8n@rn,@, dio6*b de &a esoc 
uata mmbmwsi 14%-i@MM1a dr *Pissi; @i as* 
t&a y su ~ a b ~ f ~ ,  E U ~ ~ ~ K Z B  -1 &s Gélsrw@nm 
de E&M& kfi@@ai y Das tnaM,& 
a@&s i q & a  el suioodieho m&+&@ de m@ 
-Mern 
IEes y ancliada en tPldl~b puntos 
La mi~.1la & e@b!es ha de pemWr que 10e a b -  
ras tre@sn par el+& Lbs milsa,fg.g s m  61ub~ & 
~WWB ga!vam$adol, can @&lrihi$o que e i q u t ~  tr~.  
redatenda auf pmde.e. U&$l l lw  h r r  de 
8Ch@Wf;1DP %@bfmmg d~ V h t B  F~~B"IP~. e& 
&a Zsifírlor as @e poliester, dob3eda @en eba- 
nilnia &s psltivintfo. Red y vela quedan s @ a ~ d a s  
por t e ~ s a m n ~  QUE eompens~n tas d#earneiae dr; 
oxmnaldn de ms$ar. T&I k mt~u~ctuirru kr 
p~bat%P~&a en Akmr&a. LB b n e h  &a de 
k3 f d  8s ~ ~ d $ d &  @]%m&@ 1@?3 iRnb9Wbs 
@r$RWS h;P&&~biSEkt V tf&Wm.rud@ Ea@ &&?A~~FRw de 
Iaa M m @ ~ ~ . a s  c@n # q l u r s  di@ anad@e. 
i a s  @mas de la rrb se cr@erwan smaibre el u- 
F W R ~  para a& Iwego i r d a s  y yrtad8-es a lee knt- 
sama dle 3a M. 
a POI que OI B ~ ~ W + W  I E ~  k
Beingg, bau de los mambrae tmk@i r km- 
c ~ o n  y ei número de los solicitados por compre- 
sidn (rnlstiles) se ha reducido al mlnimo. Así 
se ha logrado URa pasmosa economla de mate  
rial respecto a la luz. En la red, una fm iüa  de 
cables se dispone segSin la catenaria, como en 
un puente colgante, y otra familia, en dimciQn 
contraria se cruza con la prfmeras para fermar 
una superficie de curvatufa anticlbtica [silla 
de montar). La supedtie alabeada as1 &te- 
nida se pretesa para compensar las sabreea~as 
de viento y nieve. La estructura no afronta Ea 
pmsibn del viento como un esqueleto met&- 
lica, sino que se cimbrea suavemente como un 
&bol, sin alterar en esencia la forma de la malta. 
Los estudios de ertabi l idd se desarrollaron 
sobre modeles a escala 1 : 100 en tonel aersdl- 
nlmico y con un modelo a tamaño natural tema 
de StuWarZ. 
cada seis meses, descuePk Nikokus Pevsnet, 
a quien hogafio ha sido mnsedldíi la medalla 
de BFO de la R1BA. Su libro B h m s  oftha A&- 
dwn M o e m f  se publicó en 1m. Treinta aRoe 
ha, mientras 69edio1-1 na cesa de poner al día 
SU Tj~43a &hj%&i/~, t Q R  RUSYO@ 
c~pJfud~s, Fwsner se mantiene fiel a su tesis: 
la renovacMn del gusto desde Uoms al Wevlr- 
bund, el modatnEosno y la ingenierda del 
cDefltos culminan en 1M4, cuando en las casas 
de Wright ya se indiwldualiraba un hfl@ua#e 
aPt.icuIade y exhaustivo, un lenguaje d l~ ido  papa 
todo ef siglo. 
M~v)r  mandan 10s antf~pi@ner.ers, dke  Pwnea  
en plan ahaniceto, y mi libro debí fa ser eseF'ito 
de nuevo dss-sde la pettada al mormrneáek fimal, 
Empezando por el eloglo $e la era viietertana, 
rtqirirera con alguna wsewa por sus eon~nlonos 
kistoricistas. @asando BBir la eaattsudón. del me- 
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Hartas veces al hombre de nuestras latitudes 
se asombra ante las extensas superficies de 
cristal con que se cierran tantas viviendas, sin 
atender a las condkiones de luz, temperatura, 
sonido, deslumbramiento y visualidad. Cierto es 
que disponemos de persianas, cortinas y visi- 
Ilos. Entonces, &para pud tanto cristal? 
El equipa de arquitectos dirigido per Eliot 
Fleyes se ha dedicado al estudio del p r ~ b l e m  
del muro ansmaJdo, á base de pantallas de 
hormigln prefabricadas, que proporcionan un 
atr8ctivo carbcter arquitectPnico, junto a eco- 
n o d a  de 68Sf8 y tiempo de ejecuciln. 
Cerea del aatopuerto de LOS Angeles, se ha 
construido un edificio, el seaundo de los tres 
que han de formar el cuartel general del RM 
e, en forma totalmente exenta. Con- 
venía dar a tos muros perimetrales un carhcter 
aMerto, pero protegido del excesivo asoleo y 
del deslumbrarniente. A l  efecto, la superficie de 
iluminadón se resolvbb en tiramira de pequefii7os 
vanos al fr-bolillo, con cristales grises de 
varios tonss, estudiados en modelos a escala 
natural, para determinar e1 efecto sobre la vista 
del personal sentado o de pie y para evitar la 
sensaciln de claustrofobia. 
A l  decir de Noyes, cae muy bien y recuerda 
el tipo de muro que se ve en Ia India, perforado 
de manera que es a Ii ver muro y ventana. El 
aspecto interior resulta muy agradable y viene 
a ser un armónlco balance entre abertura y 
cerramienta. Aunque, por razones de seguridad, 
los arquitectos habban propuesta un postigo 
deslizante, nadie quiso admitirlo para las ven- 
tanas de SU oficina. 
Las pantallas prefabricadas, con un eongls- 
marado de cuarzo y cemento blanco, median 
P,% de luz y 3,gO de aHura; tamaño, peso y forma 
adwuadoa para el moldeo y fdreil trrnsgorte y 
celacaci6n. El has interiuf es llso y lar juntas 
se cuajan con neopreno y calafateo b3anco. Los 
ventanucor se cuel~an en cem0s de aluminio 
anotiizado. 
La robusta estructura de planta baja, de hof- 
m i ~ 6 n  armado, que sostiene al esqueleto as 
acero superior, permite libre aprovechemiento 
deS terreno. Hay aeka  untos de apoyo, en lrsr 
de los vgink que exidirla una eakudura de tipo 
convencional. 
L'ARCHITETTURA 
Roma. A k l l  ;SS7 
Entre los muy raros estudioeos de a rqU i fe  
tura rnodma, iajenos a Ia manb de m ~ w m e  
smid,  $e tnreittgan l i s  standwdk de la paoduc- 
ct6n Industríal y se respgta d baUse wangedio 
de 1a drnpiiddad y de! cuba. Poa fortuna, oI ss- 
i a i k r  la primetea Quwa Mundial, se &nota asl 
radonafiismo, candama la Inapewonrlihd y da 
paso a la epaQeya expresiankti, alpenas &RU- 
Wlda  por e1 pun'sme Be Le C~~bus ler ,  e1 res- 
eaclelos-fanal de Mlgs  y la Bauhaus. 
Pevsner P ' I ~  ng%tea puAad%s al atacar a los 
ano-pioneros: sl Basll Spe~er,  por su fdso goti- 
cierno en la cakdral de Coventry; i dohn 
Jehinsen por el gawdinlsme de Ea Embajada 
AmcrEcana en DuUin; a Sitirbing y Qwan,  por 
eG neoexpresionismo de lai Eseucsla de 3n~enie- 
ros en la Universidad de L&ceshr. ha que me 
presewpa sokwma~era~ ahade, es el desafi~~dlo 
ar@uitect6nico de Uo~nckamp, la unidad de Mar- 
sella, las casas Jaoul de Paris y CkandgtaTk 
adamits, es decir, desde el taudlo Co~busier 
hasta hcug<. W~nchamp significa ventanuces es- 
parcidos al azar y formas earculturales m& ~ e -  
presenbtfvas de un artista abstracto que de un 
arquitesfo. La unidad de Yawdla repmsenta Oa 
manía de hormigón en bruto, esto es, el a& 
de hacerlo todo rdstico y horro de belleza. l a s  
easas Jaoul reincorporan los ab608 y el gusto 
de la pesadumbm. 
&Can qud demcho un aqrartewzto levanta m s l  
numentas a $1 rnlsmo, en uez de arganisrnsr 
adecuados p a n  108 usuarios? $Q complica 
gratuitamente las estructuras? En una @ala de 
concisstos, quiero que mis emodenes sean es- 
timuladas por la rn8ska y no p8r el humw del 
arquitecto. Ni apetezes w l r m  sofeesido por la 
impresidn antes de entrar en la sala, cwnda dejo 
el abrlpe en el vestuado. El euNo de la pcrs'sena- 
Iidad, hoy tan eorrieaite, en un slintoma m ~ e S e -  
nario y caduco y una ipm'rewaricwl&n del arqui- 
tecto respecto a su cometida. 
Bruno Led  disiente de algunas de las opinio- 
nes de Pevsner y quiere dejar a salvo les nom- 
bms de Jtirling, Gowan y Schar~un, pero hay 
que &de la m&n cuando afirma que la sbra 
de Wrlght cantiene un p o t ~ n e i i l  de velePlciar 
para todo eb slg1o y una carsa be hrmentor, 
entaRo rdlucidla y ssterilbada por Iss fbrmutm 
mcionalistar y hcpc rgchratada con un gesto o&- 
e¡&. Supsrar a los pioneros no p u d e  squhster 
a eanvet%itse en anti-pslaneras. 
Wm5no las pr~biernas de k eirrulwtdn, qae &e 
muestran wsi insoE~lbP@s, dmdo eli rumrats siem- 
pre c n d m t e  dd0 ~Qmt@ro d'e vehScul~s. d b  qwe 
no hay una uraainbstle& para use &e pea4@aeiT 
sa113fttes no d i  ulwr saliue@w B@b&tw$64ir% y se 
kpone un sammWem  dic cal 21ie 10~ htflas 
e~tuales. 
Por una paste, Ir derpeblreiéim de Ias zonas 
turbanse, subs#tudlirg par Y R ~  can~entasidn 
de e m p ~ e s a ~  @n e3 mí~i~lilo d i  n u M m s  r iubdaa 
wrasenta u11 BIOM~U W Y  seda y CBS~ Emex- 
fi?ieaWe pai~a iba eimwfiiwcren. B~ia otro lado, ta 
imp l i nCc i6~  de viviendas pe&f.ésieas, rE par guc 
1,s c~nstreicdén de nuevos nbcteos de habita- 
cfbn, han venido a ecnrfititbllr, elo&sades ~ P E  
dwmSr, las cua3es, a su wer, sobresaman &m-= 
1bi4pl a dtvulad6n l e  nuestiais agleme?m#ones 
urbanas. 
El cangwso Consrtwta II, que tuva & c t a  en 
HannBver, el mas dsenere del a80 encurso,&ra- 
el&, me=& a eeonctlrmn2es de dírarsas paises* 
un rOka mate&& y una s6llcYs base ds diseirPUn 
w p ~ b d  a m e s  ~UO~IWIU ~rbants t ico~.  El @ r ~ -  
b s s r  MiheYrefich e r p l l ~ d  la walirietd y la rsto- 
pfa de la ed%eaeidn gr del urbanismo en ~ u l b t m s  
dud@&es y setial6 Já pú-siMIAd &e d@@@fi@esr- 
Itionar les eefircitoQs urhnús a k e e  Bíb unla p ~ t í -  
tlm de aboj~rnlentor en p m d e s  Ltaqucarr alra- 
das en tewglnos Efel d a r  e+@ lm grandes urbe@. 
Ejemplas nrnetables se cftaa ea Zldri~b, Ludw'gS- 
Wen, Memes, Basllear y Pomland. 
La d i r + m a c k  entre lo  $ub es y le que de- 
biera ser puede s e ~  Jmterl)mtada de muchas 
maneras y,  ~ o a  t nta, st cremins hada Ir solu- 
eMn BB~ gási&le que sl@i diferentes dir6wcbnrs. 
Para sustaartar mce&dicmente un glán s i  
afrecen no paces pasibilldades da FjJs&ffdlo. 
lnresti@wdbn r is tmmw, i~da@%ciSn a p a w i b  
nal y an&isis casto-benéfieio sirvan al gfecta. 
Pwo, seria earbnbo aeqtar que la aplkacibn 
&e una f9Cn'Eea s!ste133&fja pueda reducir* a 
ta* wr l t o ,  d $esta d e i s k o  y, con 41, Ir nr- 
ponsabibidad. A l  eea%arCol, que antes exigfit 
una decistl&n ántuittwa drme suba&uildo @par cima 
muPtipPteidad de spmkdanea. We cebe 
6 % ~  de hase denmslea, por ejemplo, r a h  e l  
r&iwt-ta del esponjamiento en ciudades satOSlite 
e de une a b  co~entr&ct$n. 
blo .dele menorpre6í1rs~~ d n  r m k q o ,  la 
uQWdd d i  lw p r a w ~ ~ w k g . ~ t m  claterilbrtiich, 
porque obligan a estructurar el problema y a 
plantear su discusión de diferente modo. 
Un buen sistema de planificación afronta co- 
rrectamente el problema y conduce a soluciones 
que traen lo apetecido, sin coacciones violen- 
tas. En vez de afirmar que la forma sigue a la 
función, sería preferible decir que la forma sigue 
a la ficción, porque son nuestras imágenes del 
mundo, tal como es o como debiera ser, las 
que marcan los limites y las posibilidades de 
cada plan. 
Los hechos dependen de nuestras esperan- 
zas. El planear es un proceso político y su 
sistemática sólo puede contribuir a formular 
mejor los problemas y a disponer de más ati- 
nadas posibilidades de tratarlos. LQ que no so 
moco de Davo. 
A despecho de la futurología, desconocemos 
las circunstancias venideras de los hombres, 
para quienes hoy edificamos. S610 sabemos a 
ciencia cierta que deberán habitar las vivien- 
das que hoy levantamos. La responsabilidad 
que esto entraña no debe permitir que el arqui- 
tecto duerma a pierna tendida. 
el problema de los ocios del concepto del am- 
biente de la vida del hombre. Los ocios se mani- 
fiestan de manera permanente, se imbrican a 
las demas actividades y, en determinadas con- 
diciones, las dominan. Hay que tomar en con- 
sideración tres tipos de ocio: el cotidiano ur- 
bano, el hebdomadario suburbano y el estacio- 
nal (vacaciones). 
Esta presencia permanente, continua, diver- 
sificada y creciente de los ocios en la vida hu- 
mana impregna y transforma el propio concepto 
de la edificación, trastorna la jerarquía estable- 
cida en los valores pretbritos e implica el predo- 
minio de los equipos en las futuras realizaciones. 
Esta nueva óptica entraña nuevas formas de 
agrupación humana, nuevas relaciones entre 
ellas, nuevos conceptos de vida, de trabajo, de 
comunicaciones que reclaman a campana he- 
rida una nueva actitud arguitectbnica y urba- 
nlstica. 
Este fenómeno de primer orden en la civill- 
zación contemporánea requiere la epifanía de 
una nueva arquitectura: la arquifecf~rii del o&. 
L'ARCHITBCTURE D'AUJOURD'HUI 
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El siquiatra doctor Paul Sivadon, de Bruselas, 
define el ocio como una libre elección de las 
actividades, una libre disposición del tiempo, 
en oposición a la ocupación forzosa, es decir, 
a la eoacción, pensando sobre todo en la coac- 
oión social. La civilización de los ocios no será 
una (poca en que el trabajo habrá sido barrido 
por la ociosidad, sino un tiempo en que la acti- 
vidad hu-mana vendrá ritmada por la alternancia 
de actiwidades de alto nivel y de actividades de 
distensión. Si no se sabe alternar las maneras 
de Ser, se rigidiza el sistema nervioso y se pre- 
sentan espasmos vasculares y, a veces, una 
lesión cardiaca grave. 
El conocido arquitecto Georges Candilis dice 
que, a partir del momento en que el ocio de las 
masas está en camino de llegar a ser un fenó- 
meno crucial de la civilización contemporánea, 
debemos analizar i poner en evidencia las rela- 
ciones aparentes y ocultas que hay entre el 
ocio y las diferentes actividades de la vida coti- 
diana y, ante todos, hemos de aclarar su verda- 
dero significado, su contenido, sus múltiples 
y diversos aspectos y el papel preponderante y 
crFcients que está llamado a representar en Ea 
sociedad. El ocio presenta tres aspectos fun- 
damentales: tiempo, qctividad y estado. Los dos 
primeros estiín relacionados entre sí y se com- 
pletan en el ocio-estado que exige una nueva 
actitud espiritual y social, una nueva cultura. 
De dichos tres aspectos, sacamos un deno- 
minador común 
ocio- libertad- opción 
El hombre elige y orienta sus ocios para res- 
tablecer un equilibrio sicosomático, maltrecho 
por las tensiones derivadas de las actividades 
obligatorias de la vida cotidiana y de la fatiga 
resultante de la densificación excesiva de su 
cuadro urbano. 
Joffre Dumazedier distingue tres funciones 
precipuas del ocio: relajación, diversión y desa- 
rrollo. Las tres son solidarias; no cabe aislar 
- 
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Este número monogrdfico está dedicado a los 
grandes conjuntos urbanlsticos. En primer tér- 
mino, se ocupa en la nueva ciudad de Veliay- 
Villacoublay, cerca de Versalles. En 1962, Ve- 
lizy, ayuntamiento de unos M00 habitantes, es- 
taba integrado por tres aglomeraciones disper- 
sas: el Velizy de abajo, separado de las otras 
dos por el bosque de Meudon, se ubica en la 
llanura que va de Versalles a Petit-Clamart, a 
l o  largo de la carretera general adyacente al 
aeródromo de Villacoublay, y, además Le ViIIage, 
que es el viejo Velizy, y La Clos creado en el 
tiempo de entreguerras. 
El alcalde Robert Wagner decidió la cons- 
trucción del nuevo Veliay para unos diez mil 
habitantes, cuyos ensanches ya se previeron en 
el plan general de urbanismo trazado por Au- 
aelle. La ciudad debía venir completada por una 
importante zona de empleos, a fin de evitar que 
degenerara en extenso dormitorio. 
Ante todo, el arquitecto Gillot creyó indispen- 
sable el establecimiento de un autentico centro 
urbano, e1 ojo de boticario que atrae y agrupa 
las poblaciones del Clos y del Village, para con- 
seguir la unidad de que antaño carecía. Dicho 
centro se ha situado a lo  largo de un Daseo 
orientado según la meridiana-y reservado ex- 
clusivamente a los viandantes. Cinco inmuebles 
de ocho plantas sobre pilotosflanquean el paseo 
y, entre ellos, se intercalan galerías comerciales 
y una guarderfa infantil. En el cabo occidental 
del paseo, se levantan dos torres, cuya aitura, 
por la proximidad del aeródromo, ha debido 
reducirse a doce plantas. Por levante, el paseo 
desemboca en un jardín, en cuyo centro se halla 
el edificio de acción sociab 
Las instalaciones deportivas son muy com- 
pletas. Comprenden un estadio, una nave poli- 
deportiva y una piscina cubierta, situados cerca 
del centro urbano. Todos los servicios pliblicos, 
cuyo número e importancia son excepdona- 
les, dada la categoría del complejo, se cons- 
truyeron a la par que los alojamientos, con Ii 
ventaja, para la nueva ciudad, de un crecimiento 
armonioso. 
La mayor parte de manzanas residenciales se 
ha repartido entre el paseo y el bosque, para 
sacar partido de la quietud y del verdor. Están 
formadas por bloques de cinco plantas entre 
jardines para juegos infantiles. 
Se ha aplicado la edificación industrializada. 
Muros y suelos prefabricados en grandes ele- 
mentas, con carpintería e institla~kisneo incor- 
poradas, 
El centro comenial, vario rectángula, cubierto 
da 4800 mB, se orgrnizsl Jwdedulf de un parU@ 
cmtral y agrupa veinte almacenes y un super- 
meteada de 10(18 rnZ de venh. Las reservas, en 
el sbtano, r e  wrr.esgsii&n w~icalmente con 
l o r  puestos, con lo erial se w i ts  el estacfon~b. 
miento de wkfcu1ss &e wpark~ en fas vías de 
ciiculacibn, ~ c l u n i e n ~ ~  r ~ a  fas fachadas su ge- 
nuina roc&bn w ~ ~ l e d o t a .  Estructura ligera de 
aeero y cubierta en punta de diamante de chaw 
aot&llca, de grBts aspeda psté las EnquíEbnss 
'.>"'S 
" A ~ M Y  et algte <&i ian in@ fue &peca 
de rdecticismo. Pague el nuevsr contime~te 
dtCtu6 toma cFjso4 de nmisn&dades y, cen etlio, 
de estitos arquitgetBnkss, 
Las edficfos hfhndos «enen murhas dih.c- 
temo y pocas eldensoms; lss ipdwfaa dicen 
que no pasan de sen imi tafws y dsekofiestas y 
Isa Bltimos Iss encuentran emeandedoms, con 
i n b d s  fwrnénrico y slgnifirnacibn hia%deoi.Qyiz& 
la rerdad estS on el comadio y que a l g u n ~ r  de 
dichos edificios te-nwn Ri$% bmpwt~wk que k 
monoctda por sus valem.8.  
EIR s Z & ~ ~ R  prmpi~, ~ ~ D U ' W &  dd.~ BU ~ B t b l ~  f~$hb.l$4 
$e ta o~npc~~élr&dad de SM ~ S ~ P U E ~ M ~  
Fue preyeckda par Janes H. b&in, un Berta- 
cado aqu i twto  de LulsFafia, y canstruido du 
l@J: a dMO. En Ia plcupiren lar tropas Z&- 
rdea y un Inc@ndlo #o dwXrwy6. W a ~ a n r 9 ~ i d ~  en 
Intraduio en &P Imgo&naa moBF.Ib 
y adidonés, el aqubtwto WilOIim A. 
Fmret, abuele d&l ~o~w0BF.m B@~@tas Fw*, 8~r- 
quifezta hoy de Wuewa CWkans. 8 gobierno k 
Cuisi~i i~a ertuua Instabd~ 5a @ hhastsl Ym gn 
que se I m n t d  u n  ~ Y W O  GapStdio sotidiam~e- 
$erne. 
En vifias WLC$~&OFIS$ el dejo Cap&aYia ifmnU 
amenazas de a;lmoltcliBn, ptcc ne pasaran de 
smclgor. H s y  dla, lar tutf&s r o n  Ilewadoa a 
v0sita~ Ia msnotruasl&d de4 nueva CapitoElo, 
micmtras que d anlacro, . e ~ n  su m~nvSlfwsa es- r 
pacb Jnkraa, rlcels que&@ ignomaaide. 
Muy esbelta es la ewalem hdlcs~idait que sube 
a La seg.%~ta~&i pknC. Esta sfuedec cubierta $01 
una ~13pailza de hiertlcu colado, cuyas newiasi oe 
darbkmn hatia el ceñtra, pana ser mctbidas en 
una calwmna mwy robusta, de fundición, cuya 
altwra ea de 24 metras Rasfa el capitel. La es- 
truetu~a se fuedi6 e~ IPU herwr1a de SamweI 
Shlespeam, un cwfiqqizsers de Hktan, en D%fa- 
wan. Era oriunda dcr le Gran Bretaoia, lo  que 
explica e1 pitontewe de sw obra con e1 CrysfaE 
Palaee de Landasr. La palmera centrd arcsrnaa 
en au cepa una altura de mas de diez matras. 
Cada uno de los Rusoo del embudo se fundid; 
en una sola pieza y el c a M a  r a  pii&@.gido par 
un Iuceniasis de \ridd~, skm-cZs mas ifriba. Las 
parteluces san de madew. El canjunta de la 
cOpulu cansfl2uys un alade da artasanla. Las 
cristalso son m~l~tkolares. 
La s$trudura p ~ w -  una imprrsl$n de gran- 
dfsaldad, Que r e  fmni6zm BFE un factar sicaldgica 
profundarnsatr fu~isjona), parque deriva de un 
drarndNcu y rxdtante apraveehamlent~ del ea- 
gaeio. 
ARCHITECTUR~L D E S l O l  
Londres. Mayo 1967 
Critica sin piedad Mike dbrorne al apasionado 
grupo de idaalistas arquitectos japoneses, que 
se llaman mctabolistas. 
A l  cabo de tres años, los mas se dedican a 
su trabajo particular, en edificios de discutible 
mdrito, sin que les importe un cabrahigo las 
ideas meaaurbanístieas asociadas a su rnoiri- 
miento. ET grupo no se ha metabolizado en el 
sentido que se esperaba. 
De acuerdo con el nombre de metabolistas, 
uno se imaginaba que eran algunos hombres 
entusiastas dedicados a construir ciudades 
congruentes con la extraordinaria y original 
dinlmica engendrada por 1a energla urbana, 
en vea de acatar las reglas de4 plagio, bajo Ir 
oportuna protección burocrática de la ley y del 
orden. 
Sus proyectos de 1- ponían los pelos de 
punta, pero, en su linea, sws exuberantes exce- 
sos eran alentadores y a la par liberadores. Pa- 
recían aceptar el desafío de la escala real y del 
potencial del urbanismo y, por encima de toda, 
eran proyector para vivir en el espacio. 
Por desdicha, el grupo se ha estabilizado, s i  
no se ha extinguido como tal. Una pl&ora de 
confusa autodecepci0n, porque las estructuras 
siguen siendo antagónicas con sus m ls  i for-  
tunadas ideas. QuizLi los arquitectos continoan 
en su concepto de edificadores y, de consi- 
guiente, inventan una eeuaci6n entre las formas 
y la vida y las aspiraciones del morador. 
Para e1 arquitecto, IQS edificios parecen ser 
sagrados y tabb. Nadie estima f lc i l  la sospecha 
de que la arquitectura es ia estranguladora d~ 
nuertras cludades y todo el mundo declara que 
el tráfico es el bellaco. Los rnetabolistas montan 
un gran aparato con el simboliéms. ha hipoemsla 
es sin duda la mayor fuerza conocida para desin- 
tegrar la moral social. Ellos hablan de canttda- 
des de cambios o de obsolescancla, pero pien- 
san de antemano los modelos da cambio. 
El deseo de dsfiinir praUernar deriva di 
menh dat uso eistmi6itico y psrsístsnte de malaa 
Waisas const~uctivas. Hemor de ibiwáciair nue- 
vos mgtodos &ificatoFZes ea vea de nuevas 
formas. ile f e m  vo C O I I ~  el ~btmbio, la msd- 
li&d, la partlcipacldn tndiwidual en lar dsvaisib 
nes urbanas, t ne ser que se trate de domas 
m ~ U a n Z l s .  
SI d $imho~Esrno ha &e tenw aS@Qn valor debe 
sei  un estimulante Crapiutleo para fa socisU- 
EiLd, &be ayudar a1 indtviduo r de~cubrír sus 
aspiraciones y 1% vdda con la oamunldad. lrJo ha 
de pedir, sino sugevír, ha de acusar su premm- 
ola, prahablemente algo desconc8rtaate. 
En lo  que lleva raxQn el grupo es en 1 i  t enhn -  
cia a construir en el espacio, ineluso en @u8 p 4  
queñas casas. Pero, debieran h a k s  hallada una 
genulna t e n i a  de la vlda ciudadana, corno pra- 
$daito total de su empmsa. Fdo ha side asl! La 
cuestióa se sitúa en el coraiñ6n de la itc?.enoSagía 
y de Ir industriadi~aeiBn y empieza r re f  dio;isu- 
tida bajo el inadecuado tltulo de produccMn. 
Nuestras respuestas $610 radican en maqui- 
narfa, m&..liales y producdbn fiexiMes paro 
obtener prodwclor flexiW~.To%lo pmyeeto a&* 
cráflco msulta taezq~ino, porque choca en n& 
gulda con todo lo d t m d s  dknde  La fuerza BrlW, 
La indwstiialira~i8n ha de pasar mas rlL& y se 
m u m  lenta, perP squra, hacia la Ilbwíad t&c- 
nica. Cada cual es un metribltsta que nweaita 
la libertaid de rnctaibolinane. 
La Onica excepción en el Ejrupo japonis de 
metabolistas puede ser la obra de Kenji Ekuan, 
qwisn vislumbra una nueva estructura, pero la 
encierra en un concepto. Buan habla menos 
que los dernls, lo  cual es un sencillo articule de 
fe en la creatividad. 
Clek la orilla oriental de la protegida tana 
casterz de St. Modtr, @en& a las enhnmr pro- 
deras de les campos de geiilf, se ha Eman%da 
un W q u e  de a~rt&mtemE@s $ara u&~aeiones, BY 
PBnd dia los edldici~s de selis plsrntas de la L- 
nvre La t o m  d d  &%do, obm de las arqui- 
t e c t o ~  K&kei~Lfihl y &2ihlen, Qó Davea, viene 
candicionada por dbcha hi)nguk~ 9tXuwhQln. Perra 
e&ar una brwoecl tsansiúlón mspwCo II los bl@- 
qwes ale pririeadei a l  &ve4 del Saga, se kan ese* 
Ionade los ap&rrrfmWr, Su kEiapesicibn fla- 
bel fome resulb de llsr dispo$l&n de las par- 
celar y del deoeo de ~onsgawib el máaiimo as+ 
lea, Al acusar los Remos de muro, que S-MR 
elammnte les apai-Gaimiantos hasta atLen& tos 
baileones, se pretende recw$srr los ~ r u p o s  de 
b l a n d r m  sobre e# 8swis d d  l a ~ o ,  en tos des- 
pejados l a s  ~stlvales.-Ha hay-que echar en 
olddo tampczo el t6Wn Zfg tsnds C L i  m e n t ~ .  
A l  efecto, r e  ha irrhnhdo dlawfar lo @fan m,am 
edfficard. con un ritsna mM$lea, y, a t rads  del1 
empko de mROh8odos auWOn&)s, come, el guar- 
n d d o  $e col y Ia madera de la iosaSidad, acen- 
tuar la arrnomla con eP paisaje naajestwsio. El 
mismo tratamiente se he aplkade en Io  Intwuisr; 
esl, d rastibula, can su techo de elwm, cuya 
lisura casa con k magnffica wEsC aobm el lago. 
2dn rltmo igual al de Ia fachada se p rodu~c  en el 
comdor, $U@, eon sus rewanqueor, eriC e1 
efecto enfadose de um large pasillo rerte. 
k pesat & la estricta sepemciBn da loa mar- 
&mientos, quien apebzor un d9~mns.0 w a -  
radar, wgrníd& la a lqda  de e*cvtr en lea montafiaia; 
en grata cmpa&Sa, que rnuzhe ca~tribwidd a 
una m b E e  estdla. 
roud: uLai edad juxga Is de hoy con wfe- 
mncia a la  que ha cenadde y qw, a mesivde, 
e a  pees. Se ha- c o n c ~ a d a i i ,  porque te- 
m;ár de lo  que ff$wF@. b jurontrd juxp 19 
acffidal r e s p d o  a le que bebdeaa ref. Qwl~?~.a 
tmnsfamIar, pstque aepwa en wsa dB f ~ n w  
llil$6$0*. 
La ex&esls be (E CM ~ X ~ M B B  a k maradlk, 
ns &lo el canfidcto pssgemtr entm k s  W W 8 -  
cianes, en el viejo continente y doquier, sino 
tambwibn, con sorprendente precisi6n, la situa- 
ciQn en que se hallan los arqwitwtos mozos y 
los jóvenes urbanistas de hoy día. 
Lo que enh1iB.h Sc-cheln no da una imagien fiel 
y carnpleta de Ia coyuntura, r lna apenas un 
ewtrabo que proporciona algunes ejemplos de 
estudios y de realirarciionerr. Ungr y &as obre- 
c i w u n  defiarninadar c m l n :  su aislarmiento en 
el espacio y ea la  sodedad, e impiíc9tamente, Su 
t w w  de maPBll c o w ~ ~ t u a J .  No prweden de una 
amplia ideola@e de) kn6mene urbanlstke Y 
arqu~t*ect&nice. 
De tal guiso, la mayorfa & FQ% j6mnrs $U@ S@ 
ejemita en irruaimiinar k evsidLteEgn, no s l l o  del 
mareo de vida sisa &mbi&tn de los r$trrco% de 
urida, va a parar a FmtnrJar qw no se inscriben 
n i  en eI f~~rmalcllemo de $dad O cual tome 4%- pose- 
rlón da# e@p@do, slqufem $e sesgo, ni en {& 
adus#u k un sistema m&&ste~ C D I ~ O  el 
caso extrema r9e P M m a n  o, per un lade mu- 
cho m l s  p~tmarto y mmos suti6, el de1 rsculvfor 
3eho&b~. 
O b ~ s ,  rslmclen cen tixcesivs Saeiii&d élqu4- 
trretum y asta est&iffeo, casi siempre &(?&&m&. 
La Weaeneia espacta1 &e una formal ha dc en- 
gjendarrr r i h e s  de vida: pr~dueci6n - &stffbu- 
cien - consuma - imtewamb&oo, de aaerieEo con 
deha toma, m4s tamU&n can radar las wolu- 
cienes. 
&De qu& a I w ,  ea decto, e8evar la poblaci6n 
de Barls, en una estn~cturr trl&mensEonrl, a 
SQi metms s e b n  el sueilo, $1 las inplicarsiorres 
dvld is por esa poblrcldn no cambian en esen- 
da, si slgusai invariat$il;es laas relécfones k unas 
con otros? 
PI &o afplultsctdnico &be satisfmer,.ne a6Ja 
al ~paogrma y a Ias n-sidi&e (dentm Qle la 
;In;sdieidn de la anhflona Carta Q Atenae) sino 
tarnbih permitir, pi-kzeóder, induso #ni$#, l a  
evaluc16n. . . 
Algunos ya se han lanzado, pero ne t idos  csn 
Ia misma fuerza, con igual totalid~ad. Pero, i Q n  
estamos en los pdnttnr. 
61o Pon8 JIQS Mbila Qe Ia exposlc&&n. &mcrrr 
&mas Walfanas, c~áwsurada el prbrnsr9 de 81b~ijl, 
en las &Jwb ; L t . f v # g  de Parls. . -  
Cómo eh + ~ d a s  las.ezhibidends-a la% que uno 
ar  ha dedicado ptenamrhte, la Q r  Pablo m&@ ha 
parecido, oon su &meoa de dr4Ci arame, 
cemQ d ~ ~ C M N  a e w a i ~  da 
EvangeEio. La vimos lbfama, ealoroadsu, Uon 
esQenada, el dfa sn que @r&wo t lsb  ta & h a  
hora) para su ima(pguf~kk&; la u#rn.~e a! QWmB 
dfa, antes de fa CIIU~J~F~. Ef dfr ib&juW/ente y@¡ 
habfa d*s~oirwido.  IJ&Ya 
Destin.o & este arle kgaz de lar  ferias -y 
exposidenes. Cor aqultQCtas y los dlsehdoross 
las llenan r impte,  @eneQsos, can vdorei  ex- 
preiwm. ~ Q u C  aueh L tode ella? En el m- 
c.wado, el e a w s l m m  desp lwda  para mene 
tadaa;Su &sita. su  r&%ansi$n m nwcstrai re*&- 
taa y una armsM@ieoieo baas ganas Imas de uaEvar 
a eap+ear. 
Muestra mienta a o t d a o  losi argrYEt.6Cteis y 
$iseWs~eto, er todos los betleo produetoe ¡ti%- 
lia~&s que hemas; tesildo I i  @u@* de pmsentar 
en dtchi gx9osicD.Bn, m r a  tmbtién a los nuer& 
productos que vainas a exhibir a lo lawo de la 
cordial colaboracidn, que proseguirla, entre las 
Galwies Lafaygtte y nosotros, dentro de un in- 
teds  común por lo moderno. Pero, bata no será 
la  Onica consecuencia feliz de nuestro triunfo. 
Nuevas exposiciones seguirán, en otras capita- 
les y confiamos en poderlas anunciar pronto. 
Para ellas, no obstante, y para la hpesbcidn 
Eurodomus 11 -que se celebrara en marro de 
1W, en la hermosa ciudad de fu r in  - q u m -  
rnos ya Ianxar desde nuestras páginas - b a j ~  
cuya inspiracibn se ha ekstuado la autoselec- 
d6n de las formas italianas -una invTtac14n a 
crear, todawla rndis, cosas nuews para Igb pr6- 
ximas manifestaciones, con el intento de agw- 
garlar a los lindos objetos ya preren4acks. IrEe 
deseamos reitersrciones, sino p e ~ w i a n a r  m b  
y rn&s le  que haemor  con los productos fta- 
lianos. A partir b hoy, dosputb k la primera 
experienc$a, ya pensamos en las mejora que 
I i w a m o s  a nuestra ayuda a los enpositcres y 
que conocemos aínde. Pero, todos sabriárr se- 
cundarnos. 
B ensaya de &muo @mas jta-liémiio en lar 
GdevrCs La ha confirmado nuaobfl m n -  
fianza en los valore@ de la witalldbid expanrko de 
los productos itdianos y de Ir efleacia de su 
exhibicidn en esos grandes oqanismas de venta, 
que deben responder camo memdo al volumen 
de Ir produccSdn modrrna. 
Unos y otros d g k n  representar una rangua$- 
dia en la intgírencibn cultural creadora de les 
diseñadores y en la &cada del servicio prrstado 
al pbbkco, a todos los nivelea. La producci6n 
cuantitativa no ha de cons~stir en la tep&EciQn 
de un mismo modelo, sino en la sucesión de 
rnadeios variados, cuaE enseAa la industria-pi- 
loto moderna, la del admbv i l .  Tenemos fe an 
la civiliración moderna, por d mero hecha del 
auge gxcepcEonsl que acredita espont8nea- 
mente sus estructuras aeadoras y no regate*- 
remos esfuerzo alguno para ser dignos de ella. 
- 
LeAR~HITET+lJRd 
Roma. Mayo 1%T 
El batallador Bwno Zevi rompe una lanza en 
favor del siculo ikWd0 Dolci, con gesto coreo- 
qfáficiss. Sinteticemos su tragedia: Cuando, h a s e  
diez Mos, Danila nos I l m S  a Palemo para in- 
corporarnos a una manifest@&clbn de p~otesta, la 
gente del campo brilló por su ausencia. Los 
!abradorestenian dispuestoslos camiones, pero, 
a Qltima hom, prevalecib un sentimiento mile- 
nario: el temor be la mafia. 
A l  cabo de cuatre arios, Danilo afrontd un 
Iaqo ayuno, paria conseguir que se iniciaran los 
trabajos para la presa del rlo Jato, en SiciEia 
owidenteil. En Partinico, millares de agricultores 
desfilaron, reclamando agua para sus tierras 
sedientas. Pero, ni una sola mujer. Los intelec- 
tuales extranjeros, que se su maro^ al cortejo, 
I le~amn a ablandar a los pollticos pale~mitanos, 
que gobiernan la  iegiQn. 
Ahora, Danilo ya no vive en un esfablo can 
sus diez hijos y el ayuno ya ha pasado r la 331s- 
toria, eenqui$ta& que hubo la fe de las masas 
resignadas, suspicaces, postradas por el ham- 
bre y acowakdas por las reprosalias de la mafia. 
Un domingo por la mafmna, nos rclinimes en 
la plaza k Bartenna para inictar una marcha; 
no se velan mujeres. ¡Cesas de Sicilial Pero, a1 
ponerse en movimiento la  muchedumbre uni- 
sexual, surgib dela calkPnmediik, wn numeroso 
contingelnkfmenieio, en atuendo dioanf~~),que 
c ~ m t a b  a grito herida el h iml~o populat: La SJ- 
dIr0 etmfm, can sus elemnhles venos: áíyu" 
dighi, dk#, sí! A Ia WEP, dkI, ffol La ma-tOP se 
q u d ó  en casa. 
El misionero, que abandofib sus eeW&i8rs &g 
arquitectura, para entr*garre a la redencfbn d'e 
una poblmión misem&la, se ha eonrertido en 
un planificatdor, pero muy diferente da las que 
conocemos hoy. Muchos discursos y ahuma 
Sdw. Dolcl, grávtd~ & un@ e~$awdina~ia moral, 
anda &e bracera can el pueblo. UR puebla c m a  
e1 de Vita, &nde se agota fa nl&fI&cl, ~ ~ Q Y E  
no hay parejas flprenes. P w  q& safcasm m- 
ceb$re se l imará  VJ'IIS kn s r i ~  mes, sobw un 
tetal de 2tXi M313 hob'ltantgs, k n  huido del valbe 
da4 Bellice, 45 m3 @venas. 
Zed, el ilustte profesor romane,gusta de 
tuar las tintas cárdenas de las Irngurer4s d- 
ciales, que ataca sariudamenb a la cem.aTnua. 
Viene a las mientes la bdla eshmpa de lady 
Godiva, que re4imió el castigo Imfiuesto s Co- 
ventry, paseando, corita. rus  all les. Y tambih  
se désnudd el arquitecto maceddn Djnbicrates, 
p m  llegar hasta su bromhldFbtjco emgemdor 
y mssbarle e l  pbna de l a  futura A I e ~ n d ~ i a .  
Pero, muchos urbanfstas opinan que hay la 
desnudez carece de incitación y que la fizuelp 
del hambre va deaacredt4ndose. 
Hay palses, pof fortuna, en que la constme 
ci16n de presas y la coEonizwi6n agrarta se hace 
sin mcpvili~zar multttudes, csms no sea pata 
agradecer la satisfacción $e sus afanes. 
En un número doble. de&eado a labomtorlos. 
r e  comenta e1 edificio dd Centro de ~&westi~a: 
ciones aplicadas y de r~ei17eecian~miento Mcnieo 
de la edificacibn y dé las obras pObli.cas, en 
Saint-Rlmy-les-Chevreuses, obra de los aqui- 
tectos Badani, Roux-DorEut y Wasseminn. 
La magnífica prapiedad del Gmtro, en el !Ea- 
mido Domahe @e le~iint Pau4 & 72 bc1lfeas de 
cabida, consta de dos partes distintas: una her- 
mosa colina con bosque, en cuya cima hay anti- 
guas canterir de arenisea, y a su pia tina Ila- 
nura, con parque. donde el pasado siglo, L l o  
Delibes compuso su cBlebra ballet de Copp&lia. 
En 1957, se decidid tmplaírtar en esta propie- 
dad el mencionado Centro, que al presente 
consta de tres edlc ios principales: el centro 
de ensayo de estructuras, de tarna8o natidrrf, en 
elementos de hermigdm armado y pretensada, 
el Centro del Comit) cientlfico y thcnico de las 
industrias de calefaccidn y uenti1aci6n y una 
casa de pensionSstas, que es un vardedero hotel 
con 40 haMtaeiones. rertrrumnde Y sala de con- 
fmncias. Este camgdejo debe ~ 0 ~ $ 1 & r 8 e  &te- 
rioimente con el laboratoris de enaavo be midos 
y el centro de ensayes de carpfnteri'as y muros- 
cortina. 
Las prevlstanee de c m p ~ s i d b n  del plan gene- 
raS cansideraa, la resaMciQa de lws edSfictob de 
manera que se resgete d parque. 
El Centre de ensayo de estructurae e s a  for- 
mado por un edlñcio de 55 m de langitwd por 
N m de anchura y una altura total de 18 m. Este 
edificio construido sebe  un subsuelo que se 
prdonga fuera del teneno natural por el extm- 
mo oriental, consta de una nave central de en- 
sayes que tiene en su erntro una basa de 1 m 
de espesor, de homig&n prebnsado, capaz de 
soportar todas Iss ealuerrcr nweserios para 
los ensayos del harml@n armado. Esta ~ s w  
est4 vadeada, par tras lades, en planta baja, par 
talleres y gw aSlcinas y oak de canterencizs, en 
el primer pisa. El sQtans se destina a la eonfec- 
cldn de los kerrnigoaes para las ensayes y a 
Ir c o m s e m d ó ~  de e!emenfos de hormQ&n PP- 
mada en salas climatizadas. Una tacre eon h 
central de hormiglán e s a  situada delante del 
hastial Este de este edificio. 
El centro de estudios de caE-idn y ventlk- 
d6n  forma dos cuerp~s enlazados par una ga- 
leda cemda. El edificio grineipal presenta una 
nava, con un gran taller, que permite F ~ I É ~ F  
modelas de instalreiones de catefatddn. @m. 
esttaisles de todas las mtcgwías. Hay t a k u h  
una sala de medidas rlee;trónkac. El s e ~ d s  
*mas, rle ~7 . w m, MOOW 1 ~ 1 i & ~ t i ~ -  
lar asbM@iehrn @R @fi@ 
W pae Iwpmhoe y @ m@ b s  1 
&Cs.isb WaEW Q W U & ,  )& M ~@iRfi~ sle SM- 
pMZ&ee, grey@ @Me, &dka &S &nen%mea 
n m d a 8 :  el@ rlmb, Oa t w e  rwbi.%rJa wha- 
tMi y W a  Uia rFaIz oicasmada &@ hmder, P ~ M  
sn @a@ k drm, con Er c m #  @W@nlar, 
1mBa~iga i~dQ &ñk& de d t 8 8 , d ~  $ik$ii8f&~ t@- 
&mta mM~ai4ac. e4rn rrr 
mlnaWn Iumr para m& una y deda O* 
~ @ W Q  & Iut y oom~bn, &m$ito qwedm cntw* 
&B. pw wn .~ofit~lQII w a  ~ W M F I P L I I I ~ ,  a@@ 
[&S akaae I lbs $@o planbs Inbhartks, 
Ebw1we &ja @&e I n ~ m ~ b  padr, em @U @&u. 
lo, de Isi níbniidars &1 sw humss que ha 




te@, I~yMrn@d@& IJCW puR&oa de intew& que 
@~itsnrmlen a1 CwsatIfits, &m@ $B anu&a, 
E# muliw'gs Bs leir 
R*hw y H~luwef* 
L~fEfip 8 P%aim, i 
&&m@& @-m 
~ ~ ~ t l O s  y TWtaw, $B. smdkiones. 
